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ABSTRACT
Gedung Gelanggang Mahasiswa Prof. A. Madjid Ibrahim yang sudah direkonstruksi kembali di gunakan sebagai balai pertemuan
dengan kapasitas 500 orang, namun dari hasil penelitian menunjukkan bahwa temperatur dalam ruangan kondisi kosong pada jam
13.00 WIB 32,7 0C, kelembaban 61%. Pada saat terisi 30 orang penghuni temperatur pada saat jam yang sama 33,5 0C,
kelembaban 60%. Pada saat terisi diatas 100 orang temperatur pada saat jam yang sama 34,4 0C, kelembaban 57%, dan kecepatan
angin ke tiga kondisi tersebut 0 m/s.  Dari hasil penelitian pada lantai 1 dan 2 beda selisih temperatur ruangan yang terukur pada
jam 09.00 WIB dengan standar kenyamanan adalah 2,2 0C didapat bawah kenyamanan termal di gedung gelanggang mahasiswa
Prof. A. Madjid Ibrahim tidak tercapai karena temperatur udara dalam ruangan diluar temperatur standar kenyamanan SNI T03-
6572. 
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